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Desde la meseta 
¿Dónde iremos a parar? 
Es dificil decirlo, pero no 
será, seguramente, · hacia 
la derecha 
(Escrito expreso para EL PUEBLO) 
El ambiente político se va animan- _ 
do. Las notas de lz.quierda Republi-
cana; la conferencia o discurso de don 
Marcelino Domingo en Alicante, ini-
ciando la campaiia de propaganda de 
4,quierda Republicana, que ha sido de 
una claridad y de una precisión admi-
rables, definiendo perfectamente la 
posición del partido; las demás confe-
rencias que han pronunciado en Ma-
dn'd y en diferentes puntos de Espdña-, 
los hombres del citado partido r de 
otros partidos de i:r.quierda y la at-
mósfera qÚe se respira en España, 
francamente liberal, dan una idea 
bastante exacta del sentir de la opinión 
española. La gente, los ciudadanos, 
no están para ir uncidos al carro de 
las derechas. Se les ofrecen demasiadas 
ventajas. Se les conceden demasiadas 
Jacilidades. Pero en cambio, 110 pier-
den de vista que en Extremadura y en 
Andalucía y en Castilla, se vuelven a 
cobrar jornales de una peseta y de 
seis reales, r no les cabe en la cabez.a 
que los que se titulan agrarios, y 
desamocen lo que es la t~erra, _con-
sientan que se explote tan ignominiq_-
samente a los trabajaJores del campo. 
Como · decíamos, la opinión ha re-
accionado r está harta de las mentiras, 
de los engaiios y de las tomaduras de 
pelo de la conjunción·gobernante, r, 
·sobre todo, del señor Gil Robles, que, 
a la cuenta, no se acuerda de las cosas 
que ofrecía a troche y moche, en la 
campaña electoraJ de Noviembre de 
1933 , porque, hasta aho1 a, no ha 
hecho nada para cumplir tales ofreci-
mientos, ni lleva tra.zas de hacerlo. 
Lo interesante para los boicoteado-
res de la R epública era fraguar, de la 
forma que fuera, una mayoría parla· 
mentaria para intervenir en .la gober-
nación del Est.ado y actuar de caciques 
máximos para frenar la marcha del 
régimen republi'cano y recuperar las 
ventajas posibles para los ene.migas de 
la República. 
La situación se sostiene milagrosa-
mente. Nadie sabe donde iremos a 
parar, pero todos lo temen. Por la 
derivación que se presiente en la po-
lítica, no serla extraño que la. Ceda 
.quedara 1·e'ducida a la úllima letra del 
abecedario. 
Lo irrem.edia'ble 
Se fugan de la Cárcel diez 
reclusos 
Esta madrugada, a las cua tro, · se 
ha notado en la Cárcel provincial la 
falta de diez reclusos. Para conseguir 
la fuga abrieron un boquete en la pa-
red posterior del edificio, que da a las 
huertas. 
Inmediatamente se puso el hecho 
en conocimiento de las autoridades y 
'éstas dispusieron que fuerzas de Ja 
Guardia civil salieran en persecución 
de los fugados. 
Lo ocurrido la pasada madrugada 
en la Cárcel es ciJsa que puede reali-
zarse todos los díasi por mucha que 
sea la vigilancia establecida y el celo 
de los funcionarios de la Prisión. Se 
trata de un edificio que no reúne con-
dic ión alguna de seguridad. Viejo, 
destartalado, eón ·paredes frágiles de 
tierra, con un simple palo se puede 
h acer un boquete en pocos minutos. 
Esto lo hemos repetido en estas co-
lumnas muchísimas veces. Hay que 
abordar de una vez el problema de la 
ctmstrucción de una nueva Cárcel. 
Mientras no se haga las evasiones se 
sucederán a medida de los deseos de 
los reclusos, a no ser que a cada uno 
de ellos se Je ponga un centinela de 
vista. 
Tenemos entenjido que nuestras 
autoridades trabajan activamente para 
conseguir el dinero necesario para el 
nuevo edificio. Sabemos también que 
el Ayuntamiento ha ht>cho cesión al 
Estado del solar necesario. C•)nfiemos 
en que ahora, con motivo de Ja con-
cesión de créditos a las provincias 
para remedier el paro obrero, se des-
tinará a Huesca la cantidad · necesaria 
para la · construcción de una nueva 
Cát"'cel. 
Los lugados son def':nidos 
(' 
A primeras horas de la tarde. de 
ayer la Guardia civil de Aimudébar 
comunicó a esta capital que había 
detenido a los diez reclusos evadidos 
de la cárcel. 
Inmediatamente se dispuso que el 
camión de los guardias de Asalto 
marchara a Almudébar para trasladar 
a Huesca a los detenidos, como así se 
hizo. 
Los que se fugaron son: Joaquín 
Elmar, Tomás Guirles, Antonio Ata-
rés . Antonio Aurensanz, Juan J. S'I 
rraseca, Víctor Bandrés, Sabino Mz-
villa, Juan Lórente, Vicente Nada! y 
Santos Sarras·eca. 
1 § 1 T G . E S En el Cuartel de la Estación 
! Un sol jocundo, un cielo transparente r 
copiándose en un mar de maravilla, 
mansa quietud en la desierta orilla, 
paisaje encanta'il.or, plácido ambiente. 
Al fondo, del Garraf la mole ingente, 
pétreo coloso que a sus pies se humilla, 
y entre montaña y mJr la egregia vi-
. (lla 
luminosa y gentil, gaya y riente. 
Cielo y montaña, play.;. y mar bravío, 
par·que y museo, fronda y caserto, 
desteilos son de utt arte Soberano, 
y ella", en el vasto muelle recostada, 
blanca deidad que escucha embelesada 




Cielo de conferencias 
El próximo sábado, día 16 del co-
·rriente, dará una conferen.cia nuestro 
correligionario don José María Gamo-
nal, abogado y registrador de la pro-
piedad de Ejea de los Caballeros, 
sobre el tema titulado «La defensa de 
la Constitución,,. 
Mañana, miércoles, empezarán las 
lecturas instructivas, de siete a nueve 
de la noche, sobre «Historia anecdó-
tica del trabajo», que comprende las 
vicisitudes de los trabajadores desde 
los tiempos más primitivos hasta 
nuestros días. 
Tanto a la conferencia como a las 
lecturas, pueden concurrir todos nues-
tros simpMizantes e interesados en 
estas cuestiones. 
Un cabo se dispara un fusil 
y se suicida 
El domingo, sobre las ocho de la 
noche, ocurrió en el Cuartel de la 
Estación un lamentable suceso. El 
cabo del regimiento de infanteria nú-
mero 20, Agapito Calvo, natural de 
un pueblo de la provincia de Palen-
cia, se quitó la vida. Se colocó el 
fusil bajo la barbilla y lo disparó. La 
muerte debió ser instantánea. 
Inmediatamente se avisó al Juzgado 
que procedió al levantamiento del 
cadáver, y practicó las diligencias 
propias del caso. 
Parece ser que desengaños amo-
rosos indujeron al infeliz mucha-
cho a adoptar tan fatal resolución. 
....... ...,...,...,. .... n,....., ...... ..,,..._. ...... ._ 
Otro insulto de la Compañía 
del Norte . 
Hoy comienzan a funcionar 
los famosos autovías 
La Compañía del Norte· ha implan-
tado el servicio de autovías o auto-
motores por la línea de Zaragoza-
Huesca y Huesca-Ayerbe, La mayor 
parte de los Óscenses creímos ver en 
esta implantación una mejora impor-
tantísima y un propósito de satisfacer 
deseos harto sentidos en lei capital y 
en gran parte de la provincia. Pero la 
tal mejora no ha sido otra cosa que 
un insulto más de la Compañía del 
Norte. 
Mañana, con más tiempo y ampli-
tud, nos ocuparemos de este asunto 
El día 14 del actual saldrá el primer ·· que podríamos c¡¡ilificar de verg-onzo-
número del semanario titulado e Dolí- so. Y esperamos que el llamamiento 
l 
lica •, órgano del Partido Nacional que dirigiremos a los señores presi-
de lzqÜiercla Qepuoficai1a y bajo la de~tes de l'a Diputación y Cámara de 
¡ dirección de don Luis Bello. Comercio, alcalde y delegado de Tra-
1 Se admiten suscripciones en nues-
1 
bajo, será aco¡;?"ido con el· interés que 
tro Centro\ su importan"Cia merece. - ·,~ 
( -.an1111111u11m11a1a111111111s111111111111111111aaHn11D1nn1.._. 
Del Gobierno ci·vil 
La mareL.a a Madrid del 
go'bernador 
Ha marchado a Madrid el goberna-
dor civil interino don SantiagoBlasco. 
Durante su ausencia, se ha hecho 
cargo del - mando de la provincia el 
secretario del Gobierno don Luis Se-
rrate. 
n11H1111111•1111111HP111111111111111111111111111111n111111u11n 
Este número ha sido 
visado por la censura 
...un ... uuauuJllDUllllOIUID--IU•U11WUW•--·11111mo•m--
Resultado de los partidos 
de fútbol celebrados 
el domingo 
Madrid, 2; Oviedo, 1. 
Valencia, 5; Betis, 1. 
Arenas, O; Donostia, 1. 
Sevilla, 5; Athlétic Bilbao, O. 
Barcelond, O; Athlétic Madrid; O. 
Racing, 2; Español, ·1. 
Sabadell, 5; Celta, O. 
O~asuna, 5; Hércules, 5. 
Murcia, 1; Valladolid, O. 
Manifestaciones de pesar 
A las once de la mañana del do 
mi ngo se celebraro n los funerales J la 
conducción a l ceme nterio municipal 
del cadáver de la distin¡(uida da1 na 
doña Pilal' Cenzano Giribet, amantí-
sima esposa del caballeroso director 
del Banco de España, don José Costa. 
Para rendir el último tributo de 
respeto y de carifio a la que fué mo-
delo de esposa y de madre y danm 
bondadosa y simpática, acudieron a 
ambos actos muchísimas personas de 
todas las clases sociales de la capital 
que testimoniaron de esta mane1•a las 
generales simpatías de que en Huesca 
gozan los señores de Costa. 
Presidieron el duelo el esposo atri-
bulado, su hijo dun José Luis y los-
hermaAos de Ja finada. 
Los señores de Costa están reci-
biendo testimonios de condolencia de 
la capital y de la provincia. 
Nosotros les reiteramos desde est a s 
columnas la expresión sincera de 
nuestro sentido pésame. 
.............. 
Con extraot•dinaria · concm•rencia, 
tanta, que pocas veces se ha regis-
trado en Hue3ca una manifestación 
de duelo tan nutrida, fué conducido al 
cementerio ·el cadáver de la bellísima 
y virtuosa señorita Mercedes Bitrián 
Betrán, damita oscense, que, víctima 
de cruel .enfermedad, ha abandonado 
la vida a los 23 años de edad. 
A las doce de la 1~:añana del do-
mingo tuvo lugar este ·acto, fiel re -
flejo del dolor que en l;:i capital había 
pr9ducido la muerte pt•ematura de 
Mercedes Bitrián, tan admirada y tan 
respetada por todos. 
A sus desconsolados padres,· her-
manos, hermana polític'a y demás pa-
rientes les enviamos nuevamente el 
testimonio de nuestro acerbo dolnr, 
por la pérdida irreparable que sufren. 
Admi.nistración principal 
~e Correos de Huesca 
Servicio am'bulante de esta 
ptovineia a parfir del 1~ de 
Marzo de -.:9:;¡5 
/ 
Ambulante Huesca a. Zaragoza, pri-
mera (en autovía): 
Salida de Huesca, 6'45. 
Llegada a Zaragoza, 8'20. 
Detención, 15 minutos. 
Salida de Zaragoza, 8'35. 
Llegada a Huesca, 10'10. 
Ambulante Huesca a Zaragoza, se-
gunda (en autovía): 
Ernesto Flores. Apu n te.s zaragozanos 
Salida de Huesca, en autovía, 12~50 . · 
Llegada a Zaragoza, 14'~5. 
Detención, ~'1ó horas. 
Madrid, Ma1·{0 de 1935. 
El administrador principal 
de Correos 
Cordialidad regional is.ta 
Salida de Zaragoza, vapor, 16'40. 
Llegada a Hue~ca, 18'30. 
Ambulante Huesca Ayerbe, .primera: 
Salida de Huesca, en autovía, 8 '35, 
Por la Superioridad ha .sido confirma-
do en au cargo de administrador princi-
pal de Correos de la provincia, el digní-
simo y culto funcionario don Emilio 
~fairal y Maíral, excelente oscense, que 
entre sus paisanos cuenta con generales 
simpatías . 
Esta nueva desigPación ha !Sido gra-
t ísimamenie acogirla en Huesca, y como 
n osotros somos parlíci pes también de 
la satisfacción que el nombramiento del 
señor Mairal ha producido, le felicita-
mos con la máxima cordialidad y nos 
f elicitamos, porque tenemos la seguridad 
·de que la gestión del administrador 
principal de Correos será fructífera y 
beneficiosa. para el servicio público que 
le está encornenrlado. 
......... s....... """" .... _*«UllAIUIUU"D-•&••,._._,,..._ 
El Comité de Izquierda 'Republicana 
de Huesca, ha inaugurado un ciclo de , 
conferencias públicas para ilustrar a la 
opinión local, del conteniio doctrinal de 
su programa; y amando la convivencia 
aragonesa, porque se considera ante 
todo regionalista, recabó del Comité 
zaragozano (que no centraliza ni preten-
de centralizar el partido de la región), 
que designara a une de sus elementos 
·para inaugurar dicbos actos divulgado· 
res. 
~li querido amigo don Tomás Calzo 
nero, es el presidente, recientemente 
elegido por acfamación y unanimidad, 
de Izquierda Republicana de Zaragoza; 
y como tal, el invitarlo a nombrar la 
persona que había <le abrir el curso de 
esas conferencias. 
Comprendió este señor lo gentil de tal 
.Fa 11 e e¡ m ¡en t 0 deferencia, 1 ·como hombre que une ª su experiencia republicana, una sagaz 
Víctima de una enfermerlad cruel dejó comprensión de la psicología regional, 
de existir ayer el sim11ático joven y sabe que Huesca, de abolengo libéral y 
·conocido industrial don Francisco Pue de empaque señoril, tiene en su lradición 
yo, rodeado de sus familiares y amigos. una jurisprudencia avanzada que por 
El señor Pueyo, por su hom bria <ie pugnar con reyes, es arh1tócrata, es pue-
bien, por su amor al tra,bajo y por la 
bondad de sus sentimientos se había blo de nobles infanzones; y por ser su 
captado el a.fect0 y la consideración de estado llano, en su mayoría compuesto 
los oscenses, entre los que la noticia por caballeros labradores_, es racialmente 
fofausta del fallecimiento produjo hondo democrático. 
Y sentido pesar. . _ . Había pues que designar a persona de 
A las atribul~_dos: esposa dona Clot1l- cultura elevad y d ran elegancia 
.ae Granada, hijos, madre, hermanas y . . ª . e. _g . 
,demás familiares les testimoniamos ~ espmtual. La des1gnamon fue acertada, 
muestro acerbo sentimiento. 1 si añadimos que por haberse acusado 
alguna vez cierta fobia imbécil y anti-
patriótica (µretendiendo repeler lo zara-
gozano a lo oscense, o lo oscense a lo 
zaragozano), para no-tomarse nada que 
p11diera parecer superioridad, los iz-
quierdista<> de aquí designaron con sen-
cilla delicadeza a un caspelino: don Ra-
fael Bosque. 
Para ir bien, la er!ucación es el meior 
. guia ... Mejor que descender a tomar en 
consideración al populacho de toros o 
de toot ball. Si por é.,,le se juzga a una 
ciudad, teodríamos que negarle todos 
sus valo.res morales e intelectuales. Cla-
ro, que al pueblo siempre hay que estar 
t-<ducándole. 
Vean los oscenses cómo en Zaragoza 
existeu elementos apreciables y serios 
que tienen para Huesca un profundo 
respeto. 
Ptiro el Comité de, Zaragoza no biza 
la designación corno un pasaje formula-
rio y maquinal. Atendió a su sentimien-
to fraterno, pues encargó al señor Bos-
que que en el desarrollo de su discurso 
hiciera saber al pueblo oscense que en 
Zaragoza, lvs republicanos auténticos, 
los de fibra, los de Acrisolada civilidad, 
miran con verdadero interés los anhelos 
y los problemas (que estiman también 
suyos), del Alto A.ragón; que Huesca, 
ciudad madre de esta tierra, como tal· se 
le ama; y que Zaragoza,' nunca se con-
considetará grande, hasta que la última 
fábica suya no llegue a ser medianil con 
la última fábrica de Huesca, más acá Llegada a Ayerbe, 9'~5. 
del val de la Violada. Detención,. ~5 minutos. 
He leído el discurso de don Rafael Salida de. Ayerbe, en ,a u.to vía, 9 '60. 
Bosque y veo que la expresión calurosa Lle&:ada a Huesca, 10'38. 
de astos sentimientos-que me consta le Ambulante ~e Huesca a Ayerbe, se-
fueron en_carga~os manifestar allí-~o gunda (vapor): 
los recalco debidamente. Acaso por ir Salida de Huesca, vapor, 18'35. 
su equipaje rebosante de ideas, lo esen- ,·, Llegada a Ayerbe, 19'27. 
cial se le quedó en lo más profundo de · .-···Detención, 23 minutos. 
Ja maleta. , ·salida de Ayerbe, 'ªpor, 19'50. 
Siempre suele ocurrir que ló más pr.e- .-4-~ Llegada a Huesca, ~0'40. 
ciado se deje olvidado. Yo sé .a~. un,a. -- ·Ambulante db Huesca Tardienta, pri-
dama ilustre de l:Iuesca, que al abando- : fuera (autovía): ,, 
nar un hotel de Zaragoza, entre ella y SaliJa de Huesca, 10'4~. 
las ayas, se dejaron olvidado al niño de Llegada a Tardienta 11'09. 
pecho en la cama. Detención, 24 minutos. 
Lo mismo le ha pasado a dvn Rafael Salida de Tardienta, 11 '33. 
Bosque y por eso yo, con toda franque- Llegada a Hues_ca, 12. 
za, aunque ésta sea descarada, le digo ª Ambulante de Huesca Tardienta, se-
a ese señor... gunda (autovía) : 
iEb_. amigo! Que se l:..a dejado usted al Salida de Huesca, 13'50. 
e niño • en Huesca ... Qne tendrá que vol- Ll~gada T11rdienta, 14'16. 
ver a recogerlo. .. Detención, 2'17 horas. 
Y entonce.s vol verá, irá otra vez Salida de Tardienla, 16'33 .. 
para decir que Iquierda Republicana de Llegada -a.--Huesca, 17. 
Zaragoza, en lo regional, estima como Ambulante de Huesca Tardienta, ter-
hermoso relieve de su i.dbario, que el cera (vapo~): 
tesoro de sus montañas, laH venas de Salida.de ~uesca a las ~ 7'20. 
sus ríos y la& entrañas de sus tierras Llegada a Tp..rdienta, 17'45 . 
alcancen la · más exuberante sazón Y Detención, 18 minutos. _ 
belleza. Sitlida de Tardienta, 18'03. 
Porque sin este ideal, ¿,qué va ª ser de Llegada a Huesca, 18'30. 
Zaragoza°? Huef?Ca, 11 Marzo 1935.-F.l adminis-
Salvador Goñi. trador principal, Emilio Mairal. 
'~~a2 EL PUEBLO 
----------------------------------------=---=-~-=------------~ Declaraciones del señor Besteiro 
El p_artido socialista necesita una 
labor de reconstrucción profunda 
Barcelona. - El diario· holandés 
cNieuwe Rotterdanschex Courant•, 
de Rotterdam, publica una interviú, 
obtenida por su corresponsal en Es-
paña, de don Julián Besteiro. 
Dice que se critica a las Cort~s ac-
tuales porque legislan peco, pero eso 
no es Jo que a él le preocupa. 
No deseo-añade el señor Bes· 
teiro-que las Cortes sean infecun-
das, pero me alegraría que las actua-
les no estuviesen dotadas de una 
gran fecundidaa. 
Es de· suponer-añadió-que las 
elecciones generales se impongan en 
un plazo no muy largo, a no ser que 
ocurran catástrofes políticas. Los 
cambios frecuentes de sistema rdec· 
toral me parecen poco recomenda-
bles. Tal vez sea p.referible ir a nue-
vas elecciónes sin variar el sistema. 
Creo necesario el bloque de iz-
quierdas, pero que no sea la repeti-
ción del<, bloque de izquierdas tradi-
cionalés. Las izquierdas necesitan 
no solámente definirse según sus 
postulados tradicionales, sino en-
frentarse con los problemas nuevos 
y palpitantes, que muchas· veces no 
parecen inquiétarles. 
Es un defecto de la política espa-
ñola la vacuidad programática d.e los 
partidos.llamados izquierdistas. Res-
-f)ecto a los sociali~tas, me parece 
que después del ensayo desdichado 
de dar ministros y compartir el Po-
der, y después de las desviaciones 
que ha sufrido el par1ido en su espí-
ritu y táctica, necesita . una labor de 
reconstrucción profunda, sin dejarse ,. 
de preocupar de la suerte que puedan 
correr los demás partidos de izquier-
da, pero sin hacer de sus relaciones 
con ellos un punto · esencial de su 
actuación. 
En cuanto al retorno de los soéia-
J istas al Parlamento, he s~do siempre 
partidario de Ja asisten.cía, y, por 
consiguiente, nada tendría que opo-
ner a la posible resolución de_ Ja mi-. 
noria de volver a actuar parlamenta-
riamente. En la primera Asamblea 
del pdrtido espero que se pondrán las 
cosas en élaro y en ello estoy muy 
interesado. · ~:;;" 
·~.,...,... . 
Se refi.rió después al partido socia- ' 
lista en-España y dijo: 
-Yo soy un· discrepante de la 
actuación del partido desde antes de 
la República. En cuanto se plo.nteó el 
-problema de la ·participación de los 
socialistas en los Ministerios, mis 
discrepancias se ahondaron y hoy 
· son más profundas que nunca, pero 
ni soy ni seré un disidente . . Creo que 
al partido socialista se le ha· des-
viado de su trayectoria sin consultar-
le debidamente, y espero que haya 
posibilid·ad de un Congreso del pdrti · 
do y sobre todo de la organización 
sindh:al de la U. G. T., para que 
ambas organizaziones adopten defi-
nitivamente sus posiciones . Si triun-
fase el ~spíritu que hoy domina en los 
elemenLos directivos, yo no .tendré 
nada que hacer ya .en el partido so-
cialista ni en ningún. otro. Renuncia· 
ría a haca política activa. Si, por e1 
contrario, se restableciese el espíritu , 
que caracteriza al _partido _socié!lista 
espafiol, yo le serviré como lo he 
hecho.hasta aquí, sin ningur.Ja ·aspira-
ción ni deseo de ocupar puesto algu-
no directivo. 
Sobre la Reforma constitucional 
Besteiro no es partidario de abrir un 
nuevo período de reforma. 
En cuanto al programa de la Ceda 
- n materia social, Best~iro dice que 
le parece en-sus propagandas perfec-
tamente demagógico, no solamente 
por -su contenido de doctrina social 
cristiana, sino por la ii:i terpretación 
que a este programa , s e da en Es-
paña. 
El periodista terminó haciendo al 
señor Besteiro esta pregun ta : 
-¿Cree usted que haya peligro o 
posibilidad de una dictadura ·dere-
chis ta en España o bien de un fas· 
cismo? 
-El hecho de haber pasadq Espa-
ña por una dictadura-dijo el señor . 
Besteiro-, nos da una cierta inmuni· 
dad. Hay espírit1:1s reacionarios que, 
en vista de los resuitados del ensayo 
de dictadura de Primo de Uivera, 
temen una dictadura nueva. Pero ne 
hay nada que confiar demasiado. Si 
los partidos de izquierda aci~rtan a 
actitud de verdadera eficacia, el peli-
gro pued~ conjugarse por comp-Jeto. 
En &urna, creo que la dictadura por 
sí misma tiene poca fuerza, y que si 
no se. la · dan nuestros ingr-esos es 
difícil que triunfe. No quiero que esto 
sea 1m pronóstico. Es una adverten-
cia. 
mamn1 PD1muan ....... awauu ... UD.1UUum•11aa 
ALCALDIA DE-BUES.CA 
Anuncio -
Apr?bados por el · excel"entísimo 
Ayuntamiento de esta ciudad los Pro-
yectos reformados de pavimentación 
y acerado de- las calles de Espinosa de 
los Monteros y Santa Pacienc·ia, con ' 
Jos presupuestos correspondientes que 
ascienden: el de la 13rim!!ra de las iü-
dicadas calles a cuatro mil setecientas 
'1 • •, 
quince pesetas con setenta céntimos y 
el de la de S~nta Pdciencia a tres ~il 
ochocientas sesenta y nueve pesetas 
con och.enta y tres céntimos¡ y de-
biend0 contribuír a la ,ejecución · de 
tales ·0bras los propietarios de fincas 
urbanas sitas en las r\.'feridas vías pú 
blioas, -~n prof?Orción lega_!, con arre 
glo a las prescripciones ·aet Estaf6to 
municipal y Ordenanza de exacciones 
1 vigente's, se hallan expu.estos en la 
Secretaría de este Ayu~tamiento" Jos 
Proyectos-Presupuestos de referencia 
y los repartimientos expres_h·os de .las 
cuotas que corresponde satisfacer a 
. cada uno de los propietarios a _quienes 
afectan. 
. Lo que se hace público para que 
duracte el plazo de veintidós días 
pueda el vecindario examinar los re 
feridos Proyectos y rcparto.s en lus 
días y ·horns hábiles dé oficina y pre . 
. sentar las reclamaciones que se consi 
deren procedentes. 
Huesca, g .de Marzo de 1935.-El 
alcalde, Manuel Gómez. 
ODEON • ~AGE 
Siempre los films de primera categorfa 
El domingo: 
Una obra maestra sumamente re-
comendable, 
EL TTINEL 
Difícil es de comprender c ómo se 
ha _podido captar, pues es real el mo-
vimiento de trenes dentro del túnel y 
la amplitud de . detal les de ro do , ex 
plosiones de barrenos , máquinas pu· 
foradoras, irrupción de agua y de 
fuego. 
- ...... n ..... ••••1n11 ... wH11nn11an1'i111ma1•h•••n1H11u•• 
Transportes F A-U 1 ! N 
Gran D.)Uge nuevo . Cosuiten prec i o~ . 
Avis!J!.: San L!Jrenzo, 74, H:.H'Sca. . . . 
.¡.. . 
~~'~VV"VVVVV'V~ 
~ - . ; . . ~ 
j 1 1 SESION H ~~NTINUA ;~ A o' 60 y una peseta 
2 sensacionales estrenos 2 , 
j 1.ª A toda hélice, por Johan March y William Collier. ~ 2.ª Porque te quiero, por Nancy Carroll y John Boles. . ~ 
. Horas, las de costumbre: de seis a doce y media. · ~ 
~~/-...rv{e . 
{ 
Jl~?nt~~!~~~~ ~es!~~~~~ 1 A~~#) llJ 
naria en primera convocatoria que . . \T ~ Jf/b ~ 
ce_Jebrará el excelentísimo ~yunta- 1 -
~i~ntod dlede_sta
1 
;iuddadMa las seis de la ¡ II carrera Jaca-Barcelona 1 independiente de primera ca teg·o ría , 
r e e 1a u e arzo en curso. 1 • 1. 0 Acta del día 6 de Marzo. 
1
. Anunciada para el 14 del próximo U. E. Sans, la 44-50. 
2.º Escrito del Tribunal de las mes la segunda edici~p de la gran 7. Francisco Payá, de S. Adrián, 
oposiciones a.la plaza de administra- carr~ra Jaca-Ba:celona, debe seguir independiente, de segunda categoría, 
dor del Matadero. a l primer anuncw por derecho propio U. E. Sans, 15-44-50. 
y como tributo de admiración que 8. Joaquín Tudela, de Hospitalet, 
nadie puede regatear, los nombres de independiente, de primera categoría, 
los dieciséis corredores que el año U. E , Sans, 15-45. 
5.º Estancia de C ami lo Núñez 
Ponz. solicitando el empadronamien-
to en esta ciudad. · 
1 
pasado partiendo de Jaca a ias tres 9. Ricardo ferrando, indepen-
4. º Instancia de León Abadías Dé d ¡ d" d A C e a madrugada lograron llega r a 1ente, e primera categoría, . . -
rez, referente a parcelaci <'m finca sita 
en la a venida de Ramón Martínez de 
Velasco. 
Barcelona dentro del · tiempo regla- Mon tjuich, 14-06. 
mentario, después de haber recorrido 10. José Casamada, de Sabadell, 
a golpe de peda l la distancia- ¿para independiente, de primera ca tegoría, 
5.º Asuntos que quedaron sobre qué adjetivos?- de 567 kilómetros U. C. Sabadell , 14-06. 
la Me.sa. que separa una población de otra: 11 . Ramón Domingo_, de lguala-
1. Emiliano Alvarez, de Pau . pro- da, independiente, de segunda cate-
fesional F. C. Barcelona, Peugeot- goría. 14 22. 
6.º Informes de las Comisiones' 
municipales. 
7.º. Conocimiento resultado expo-
sición pública proyecto·'ConstruC::ción 
acerado caH~s Zaragoza y Alcoraz, 
y reparto de coñ tribuciones especia 
les entre los propietarios -de fincas 
sitas en estas calles. 
8.º C:onocimiento proyecto refo r-
. ma, acerado y pavimentación de la 
· plaza de la Constitución, formulado 
por el arquitecto municipal. 
9.0 Escri to del exo~Ientísimo se-
ñor gol1ernador civil de la provincia, 
trasladando resolución del mi nisterio 
de Hacienda sobre aplicación can ti -
dad procedente de herencia . 
10: - Ruegos y preguntas 
Huesca, 11 de Marzo d~ 1905. - EI 
secretario, E . Banzo. 
...aammnannnlHDPUDaDllDDmmnmleftUDm .... 
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Rouletabille aviador 
Basada en la obra de Gastón 
Wolber, 567 kilómetros, en 15 horas, , 12. Manuel Martínez, de Barce-
9 minutos. Promedio, 27'908 por ' lona, independiente, de primera ca te-· 
hora. goría, A. C. Montjuich. 14-22. 
2. Mariano Cañardo, de Barcelo- 15. Jaime Pagés, · de Granollers ,. 
na, profesional, f. C. Barcelona, independiente, de primera categoría , 
1a 26· 25. U . E. Sans, 14-22. 
5. Escuriet, de Valencia, profesio- 14. Manuel Izquierdo, de S an· 
nal, ··P. C. Escuriet, 15 16 27. Adrián, independien te , p rimera ca le-
4 Antonio Destrieux,·de Málaga, goría, A. C. Montjuich, 14-22. 
independiente de primera ca tegoría, 15. Eduardo Martínez, de Barce-
U. E. _Saos, 15 27-52. lona, independiente, de tercera cate-
5. Antonio Prior. de Narbona, in- goría, A. C. Pueblo Nuevo, 14-54. 
dependiente .de primera categoi:ía, 16. francisco figueras, de Alfa- -
15-44-.30. rrás, independiente, de cuarta cate-
6. Vicente Bachero, de Barcelona, goría, P. C. Pinchasso, 14-44. 




G ran estreno . fredrjc March, que 
so, tris tes, desiertos, durante l as Í nos fascinó en cEI hombre y el mons-
vacaciones p~rlamentarias que fina- I truo•, nos subyuga en un papel más. 
Jizan hoy lunes, recobraron en la ta r- · sensacional todavía, como protago-
. nista de 
de de ayer su vidq_activa . 
Madrid.-Los pasillos del Congre-
En los escritorios. vimos ya algún 
que o tro diputado, dedicados a . la 
tarea de despachar su carresponden-
cía, y .auque no se habló de -...política, 
ni se formularon comentários de nin-
La muerte de vacaciones 
Una producción que será discutida. 
Una producción que será comentada. 
Una producción tjue es y será admi-
rada . 
Leroux, esta· gran superproducció n 
que distribuye Atlantic f-!ilm, ofrece 
las intrigantes características de una 
acción de aventuras que fija la aten-
ción con los trucos audacias del con-
v~ncién~liS!l}O, v,ropio en el género y 
su verdadera1 atra'Ccion, tll describir 
los lances de un ifltrép-ido y dinámico. 
repórter en su actuación detective~ca, 
Roulan-cf Toutain, interpreta con su . 
habitual y ·simpática desenvoltura' el 
. guna -asp.ecie, la s ola prese,pcia de 
varios representqntes del país en los 
pasillos, y el anuf!C.io de la réunión de 
d9s Comisi.ones,1 .!:?asta ron páb -dar 
·Sastrerí·a BELZUZ 
Se necesita11 oficialas y aprendizas ~ 
inútil presentarse sin buenas réferen-
cias. Villaherrnosa, 2 Huesca. 
· pap~l de :ese repórter, secundado con 
acierto po.r Lisette Landun, también 
su comicfdad en ·1á película y suges~· 
·ti vas escenas en' los episodios ·de 
aviación. 
«Rouletabille>>,. e jecuta proezas que 
remata en el pro-pio avión de uno de 
los criminales que huye llevándose a 
Ja hija del j~fe de Policía y hay ma-
niobras audaces en el -mando del a pa -
rato , difícilmenre captadas y con el 
efecto cor¡siguiente. 
Cineasta • 
· a lgún dinamismo al ambiente plácido, 
. de soledad, que prédóminó durante 
fos días anterieres, y sirvió para re· 
. cordar que manana martes se reanu-
dan tareas parlameniarias. 
_._,, .... .._....,n,_m......_m_.,.....,._...,..,...m,.__.,...._ 
Matadero público 
Reladón de las reses sacrificadas en el 
día de a yer . 
Carneros, 30, kilos, 437 ,3ff. 
Corderos, 89, kilos , 650,700. 
Borregos, 1; kilos, 18,900 . . 
Ternascos, 57, kilos, 306'500 
Vacas, O, kilos, 000,00. 
Terneras, 4, kilos, 433,00. 
.......... 11•n1111111111111111111 .................. , .... ueauaa• Ovejas , O, kilos, OO,O. 
!
~~,,,....~~¡ Cerdos, 8, kilos, 610,50. 
Contratistas de Obras Cerdillos de lecl~e, u, kilos, o,oo. 
1 Total, 40 reses; kilos, 1>20,900. 
y Albañiles 1 
Yeso con envase gratis l ' AªENTE -0-E 8-E-QUROS a 1,2~. pesetas el saco. U 
MONRÁS- Avenida Cabestany Importante Compañía solicita un 
núm, 2-Tel. 64 X- HU ESCA productor. Excelen tes condiciones. 
No presentarse sin buenas referen-
cias. Plaza San Pedro, 8, 2.º. 
UIAIHllllllllJlllllUllllUIUUdlWlllllUIMUIU''''' 
.lutomóvl.JeS autos-taxi con ra-dío, cómodos y 
seguros; ómnibus· de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones. 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
Inforrnes ·y avisos: Bayego-Carruesco, 




j.anuza, 15y17-t. º Tel. 161 
.\ 
QlllUHHllH ... Hl'UIUlluallllllHIDIU.........-..u1u1uaa.u:. 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada dfa la lla-
ma de republicanismo en 
todos los bogares v ganar 
adeptos a nuestra causa. 
Casimiro Larrosa 
Corredor de torla cL:1 f':e de enlie-
rru:;;:. Se encarga descle los u,.ás 
allos a los máR bajos prec}os. 
1 
1 
i Teatro Odeón Empresa S A G E T elélono n. 0 ~ 
Huesca Zalmediua, 5-
1 -
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Antoni~ . Piracés Casas ~ 1 
Abo;adó-Pracurallor de los Tribunales ~ 1 
Horas de des¡:..acho: ? l 
De 10 a 1 v de 4 a 9 s 1 
> 
Berenguer, 10, l.º Teléf. 167 ~ ! 
HUESCA <¡ 
.-............ n ........... ~ ....... nnHU1HUI_ ......... ..._ 
s ·l·EMPRE LOS MÉJORES ESPECTACUlOS 
Hoy martes Sensacional estreno 
de la gran superproducción pre-
sentada por A tlantic Film, titulada 
Ro u 1 e't a b i 11 e, 
aviador 
Emocionantes aventuras de un repórter detectíve, ejerciendo proezas 
en un avión de los crimina les donde .r~ptan a la hija del jefe de Policía 
-· ~V'J'-A./VV"-/'.A~/'•""'-" '"'- 1. 1 
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Hijo de Lorenzo Coll 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su 
maquinaria moderna para Panaderías. C"onfiterias y La-
- boratorios 
Amasadoras de to,dos los tipos y tam años, Divi soras-P e -
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra· 
dores, maq11inaria en general para confi· 
terías y fábricas de choco late 
Página 3 -
AUTOMOVILES 
De Hnesta a Alcalá de Gorrea 
por Alerre-Esquedas'- Lupiñén -O rti-
ll í'! - 1'-'lontmesa y Tormos . 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcal á de Gurrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Hu e sca a Ja·s 9.1.5 
A · A lcalá de Gurrea a las 18.45 
Administración: 
P a.dre Huesca 
Pata tas 
P ATATA FINA 
H OL AN DES A 
Unicas de g r an r endimien to 
·Casa PARAISO. 
. . 
PIDAN-SE CAT ALOGOS 
Y .PRESUPUESTOS (alle ~e laragola, núm. 1l . Teléfono ll~ Coso G. Hernández, 8 4 
· 1Esquelas 
Colores, barnices, brochas, 
Contratistas de abras, albañiles y 
particulares en g~neral 
plnceles, pinturas óleo, acua-
rela y · pastel 
Artículos para ~egalo 
GUSTO Y CA-LIDAD .. 
PERFUMERIA 






43 • Huesca 
LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTE BESA 
1 
1 '25 ptas . k~.1 Alubias León (legítimas). • 
,. Falces (finísimas). . 
Valenciaqa (buenas) . 
Boliches legítimos de Monzón . · 
Arroz Calasparra (legítimo) . 
n Bomba. . 
» Amonquili (extra) . . 
> n (superior) 
» » (buena) . 







Sémola extra . 
" » corriente : 
Tapioca extra. . 
Avellanas tostadas. 
Almendras > . . . 
" sin sal (Tamarite) . 
Pimiento lata grande . 
» » » 
» " pequeña. . 
» » )) 
Leche Condensada «La Lechera» 
» " ·El Niño» . 
Café tueste natural (el mejor café) . 
» torrefacto superior . 
» ~ bue~o. . 
Tomate, lata grande . . . . 
Bacalao sin espina (caja de medio kilo) 
/ 
1'15 )) > 
1 '00 » J) 
1 '15 >:> » 
1 'DO >i :r; 
1 '20 » J) 
1 '00 » J) 
0'80 » > 
0'70 » )) 
2'25 » » 
2'00 ll > 
1 '75 » » 
1 '60 1) » 
1'40,. » 
1 '10 1) J) 
1 ·¿¡5 > » 
1 '00 » )) 
0'75 » > 
2·00 )) » 
3'50 n » 
4'00 » « 
5'50 » » 
0'70 )) » 
o'5o .. ~ 
0'40 >> 
0'30 » » 
1 '65 Iatá 
1 '55 » 
12'00 ptas. kg. 
11 '00 » > 
. . . 9'50 }) }) 
O'i5 lata 
1 '50 ptas. kg. 
Gran snrfido en Vinos, Licores, Champagnes, Conservas, Emtiu-
ddos, Quesos, etc. etc. Chocolates marca · "La Campana de 
Buesca", con parfidpaclones re.calo de Lotería de Navidad. In-
meñso surtido en Caramelos, Peladillas, Bombones y objefo_s 
para regalo. 
MIGUEL· -l ·RRUEOO (Antiguo Comercio . d !..._los CacL.os) 
Teléfono: 330 . a:11 E s c A 
Ventas exdaslYamente al contado SERVICIO A DOMICILIO 
. ~ . 
Se reciben esque-
1as e,n la lmpren-
A todos os interesa saber que el famoso 
.ta de este periód i.-
Yeso Extra Superior 
que viene s irviendo el almacén de 
co, hasta las dos 
dé la madrugada 
EllRIOUE ALLU_E· 
. Coso de Gaián; ·12. lo hará a partir dé hoy al reducido precio 











5 a O fa l11 a r Í a Buesca-Zaragoza 
. Salen diariamente · 
- _ Salchichería 
Embutidos 
Fábrica de Hielo 
CHO ~r tiílon 20 lelí[ 71 HUf8~fl. 
A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las neve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Bmetes reducidos de Ida r vuelta 
ENCARGOS A DOMIILIO 
• 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 746,0; Humedad 
, Jativa , 87 por 100. Velocidad en 24 horas, 955 kiIO-
m:>tros Estado del cielo . despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, :6.0 Id. mínima id. 2 O. 
ldem en f.ie rra, i,1. Oscilación termométrica, 11,0. 






La Asociación de la Prensa de M·adrid'. y eF proyectado'. Estatutq 
Esta semana comenzara el debate sobre et aliio de: armas 
Izquierda Republicana en Cataluña , Lotería:' nacforral ~ La sem ana parlamentaria que empieza será1muyu11ovi c:ta 
En Barcelona pronuncia un oranditso-. 
discurso don. Marcelino r Domin1:0, 
MAD RID, r r .-En el sor teo verifi-
cad o en el cl ía de· hoy, han -sido agra-
c iados los núm er€l's s i·g uientes : 
. P rim eir premio 
Barcelona.-En el local del Gran 
P.rice se celebró el anunciado acto 
político organizado por la lzquier·da 
de Cataluña, en el que pronunció un 
interesante discurso don MarceHno 
_Domingo. 
El local estaba completamente Heno, 
calculándose en siete mil los q¡ue 
tuvieron acceso al mismó. 
El señor Nicolau D'Olwer tqmó 
asiento en la presidencia con el Co-
mité organizador . 
El señor Domingo comenzó dicien-
do que en la Comision organiz.ador.¿i 
h abía querido que frente a las corre-
rías de las derechas por Cataluña 
fuese oída la voz de un hombre de 
Izquierda. 
Agrega que las izquierdas españo-
las no eran inservibles ni tampoco, 
culpables de lós fracasos que se les 
imputa. 
Recuerda con emocion los viaj;es, 
que con frecuencia ha realizado, a 
Cataluña, alguna vez conducid.o en 
un camion por guardias y otras red -
biendo honores como ministro de la 
República. 
Contratos de cultivos. Un exceso de 
liberalismo-añade- hizo que nos-
. of.ros no prestigiás~mos la obra de la 
' R-'epúblka . 
A este efecto, recuerda una frase de 
. un poeta francés, que ha dicho que 
. hasia Dios necesita propagal!llda. 
· Ase~ura que el bienio fué un perí'©-d.o 
27~050 Cazalla d'e- Ja S ierra. 
S egu ndo premi o 
35:268 ·Zaragoza,. Barcelona . . 
. T ercer· premio 
5:079 ·Coruña, HILl!ESCA . . ll r 
". 
Cuartu premio 
M :498 ·Valencia, . 5 .arcetona. 
fructífero, por lo que es eombatiido. Quintos premios 
Las-derechas ya están dentro de I:a ' 1.224, 51 991, 11.1í48, 8.819, _7.M<W . 
·República; ya tienen el Poder y.-es, • 29. 550. 25.819, 2!.122. 1~ . 886, 2.72.2:,. 
suyo el P1arlamento. Analiza su obra ' lifJ..197,~ ............... ______ ,,,_ __ ,_ .. _,,...,_.~ 
En .. faYor del Sr. Azaña 
y dice' qme Fa:s derechas. después.- de 
un· año de: gobierno, carecen de ho- ; 
nestidad·; eapacidad y lealtad. Diirige · 
duros-atii11<qtl1'es a la· Lliga; añadfiíendo : Mensaje de protesta con.tila 
que· la· deshonestidad se ha adu~iiíado . I: U.~n a campaña de ... 
de los ml:lJnicipios españoles. f d i.famación 
Dírig:e ataques a las derech!i.Bs9 nue· r 
vameF1.~e. dicie-rnfo · que son llll! repr.e- 1 · Son Sebasttán.- En esta ~lla~ 
sentadón de la incapacidad. No se· I han firmado .~'él más de 3.000 p,ef'&0illliill:S 
han J!»reocupado nada más ~ue d? l.ü• ! un. me.,nsaje.:qille se entregará .a ~J señor 
J·a, amnistía y de los haberes. del clero._ ! Lerroux, y,· en el que se protes~ con-
L0s tilda de desleales a léll Constih1r 1 tre la cam:paii.\a de dUamaciófb q¡µe se _ 
dón y a los organismos ciipitales deJ realiza c..ont rn el seiior Az~.fiií¡¡: y en el 
lfl!ismo, c-0mo es el Estatillto · qµé - se~haG.a una adhesión ,a1lla política 
Se ocupa de la persecttci ón. qµ~ se del · bie.niG y se protesta:i contra la 
Je hace objeto al seño1r Azaña. Dice.
1 
acusqcj{m por el asuntai> del alijo de 
que I_a . acu~ación . , ~onitra Azaña dañ_a qf.fll!HlS, · · 
el cred1to mternac1~al de la Repu, 1 R" 1 • , . 'd blica. ' . i.;.tJ, a, provmc1a van n0cog1 as {am7 
Termina diciendo que ellos, aspiran, ¡ bián más de 3 000 fiwmas ~en igu~ 
al Poder, no como cosa inmediata,_ ~entid·e , 
sino por mere-cimientos. pé,lra. r.escatar 
la República, hoy vej·a.d•a, el espírHu. 
que la anj,mó el t4 de A l>Q-H .. 
Marcelino Domingo 00,é muy O\lillr 
cionádo. 
t,a revo lució,n en _Grwa, 
c onitinú a 
Atenas .-Info.v-mes oficiales. dicen 
: La: lign.ra det señor¡ lmña1 otupai el. 
.:primer} plano¡ de~ la: actuaiidad 110.Ií,tim 
MADRID, 11 .- Como decimos en crisis . Algunos diputados radicales. 
1 o tro Jugar de este periódico,. . la arii- : aseguraban que la ·c risis-no se plan · 
mación en los pasillos del C o11gres0 . teará por ahora; . El Gobierno a pro-
. ha sido extraorainaria-.· ·vechará la oportunidadi que se· les 
Los_ diputados form$ an corrillos y ·l ' ofrecerá en AbrH •para·cerrar--I·as Cor-- . 
comentaban los problemas -de a ctua, tes; una vez que se hay a ·cumplido la, 
lidad. etapa de dos meses, y ·en tonces será 
Casi todos los comental'istias coin- - Hegado el m0mento · de plan tear ali 
cidíati · en asegurar que la semana . : Presidente de · la Repúblioil" 118 cues~ 
par lainentia.ria que empieza mañana de confianza. 
será · mny,· movida y de gran in terés , El s eñor Alba, liaBla.~ d el de-
político. b a t e . sob're e l ali;o. d'it arm.as.. 
· · Para la.,sesión de mañaníil', martes,, 
: figuran . en -el orden del día37 -asun- El presidente de la· Cámara ha· 
, tos. at.gunos de ellos initreresar-1tes;, reci-bi.clo hO'y a los periodistas. Les ha 1 
como s<=>n el nombramientll) de vocal dicho q~e había leídt>· 0n alguno$ 
del · Trfüunal de Garantí~s. el dicta- periódi~os la noti-cia-1 de· que en la1 
men . de la Comisión die Guer ra al sesión 1 de mañana aomenzaría el! 
proyect0 de ley sobre> créditos con debate,,. S<?Jrbre el alijo, diao armas, de&-
destino a los . mili tares retir ados lla- mint.ié11d0lo. 
mados movilizél)dos, e11 nombramiento S e , fré}ta de un , asuttto que deb~ 
de vicepresident~ d~ la Mesa del segui.rr ~os mismos.< trámi tes que-unai 
C ongreso y otros. • proposición. Debe ftgurer en el ordelll 
Se daba _ asimismo como seguro del · dfia; despuéS-: imip-rimfrse Y-' seti-
que en esta serna-n ao se tr ata rá. en la repfü'tida entre l<>s~ diputados, a1 h'.>s. 
Cámara dei 1 a·u¡~ - de armiils~ E xiste q.ue-se concede-un, pl~o de veinticua-
extraordinaria 0xpectación ante el tre> horas para, SU• eS:tudio Y después 
anuncio hec.h0> por el sefü'llr Azaña \{i~ne la discus1J5n .. AHnque yo-. 0rdle-
de intervenin en el debate. ltioy la fi- naré mañanai qµ~ se rep~ftGlt111 esas 
gura del ilustre ex pre~i!cleg_te del~ ¡ <iopias impresas. .~liltre los di j1Uillaodos, 
Consejo , h:éj!¡ pasado a. o~upar el pri -. ~r.-eo que hasta1 e); ¡ueves, p@il· 110 me-
mer plan0·de la política oocional. nos, no _pod'1á• <ill~scutir~e, . 
O 
bl .. .. d · ; · Ha anadjfil.[0, que s1 b1~ en esta 
1 
tro ~~ ~~~ qut ;i;'~. e acarre: clase de @b.a.t;es el Regla.imento sólo 
? gunfü · 11 cu ª ª · 0 i erno es, · ' señala un1 trurno en pro yr ©>W-o en con-
petici¡¡)¡n de «quórurn-p.. para la aprqbi.l!-
tra a consumk po r otros tantos dipu~ 
cion. definitiva de lai tey de Arreooa-
tados, J":01" tratarse de asunto de tantr& 
Afirma que su posicion ha sido 
siempre en defensa qe Cataluña, · de 
Ja República y de las izquierdas, en 
nombre de las cuales hablaba en 
aquellos momentos.. Preconiza la 
union de las izquierdas en los mo-
mentos presentes par.a regir los des-
tinos de Cataluña y de la República. 
Hace una historia de la proclamacion 
del nuevo ré¡g-imen . 
En la puertéll del Ctrco, al fina.M-za11 
el acto, se produjeron unos incidentes 
porque unos grupos iniciaron una · 
cuestación para l os presos políticos. 
La fuerza pÍlblica practicó la deten-
ción de un estudiante y dos emplea-
dos de comerció. 
mie_mtos rústicos. Muchos dipijj'¡'Hlos 1 
importancia permitirá que interve:n .. 
gan todas l as·niinorf.'os. 
que la situacit>n de las tro.pas del r adicales, una g!oon par te de ellos , . 
Gobierno .ha lj!lejorado. l hir.tn manifestad.Q que no esl&a dis-
El Gobierno revolucionaiio no de- -
bió cesar hasta tener resueltos por 
completo los diverso$ problemas fÚn · 
damentales de España, como Cata-
luña. Cuando cae un , régimen es 
porque es incapaz . de resolver los 
problemas que plantea la realidad del 
momento y que demandan las ansias 
populares. 
• 
Añade que hubo dificultades para 
mantener la union de los republica-
nos en el Gobierno durante los pri-
meros tiempos de la República y dice 
que cuando sobrevino la obstruc- . 
ción radical esta union se hizo impo- I 
sible. 
Recuerda que Castelar, lo mismo 
que LerPoux, se empeñó én ampliar 
la base de la República y lo que hizo 
fué facilitar la restauración. Ahora 
entraron los que no debían haber 
entrado y salieron demasiado pronto 
los que debían haber permanecido en 
el arca de la República. Espafia es un 
pueblo que no se ha gobernado nun-
ca y nosotros gobernamos después 
de una ilusión. 
Dice que por muy fuertes que sean 
los hombres y su obra de gobierno, 
S!empre son infer-iores a la ilusión. 
Fué necesario que llegaran estos he-
chos para que se viese el valor de 
aquellas obras que se consideraban 
tan pequeñas .. 
Defiende la obra de los primeros 
gobiernos de la República, estable-
ciendo un · paralelo con la social de -
mocracia alemana que hoy yace bajo 
el yugo nazi. La República tenía que 
ser una revolución o un engafio. Para 
no ser lo segundo tenía que ser 10 
primero. 
Habla de la obra de las Constitu~ 
yentes y s~ refiere a las quince mil 
escuelas · creadas por la República y a 
la obra de la Reforma Agraria. Afirma 
que asentó más de cuarenta mil cam-
pesinos. Habló también de la ley de 
Otro grupo que salía del mitin, al 
llegar a la. calle de las Cortes, es-
quina a Urge!, coincidió con el · paso 
de una patrulla de P0licía a caballo . 
Del grupo salieron algunos pitos que 
motivaron una carga de los guardias, 
que detuvieron a cuatro individ_uos. 
Se calcula, que las pérdiclas mate· !j)Uestos a votQR" dicha ley p.eirque se 
riales causadas por la r~volución se han introduciao en ella m@dificacio-
elevan a sesenta mi l lon~s de dólares. nes tan esel}c~a l es que d~virtúan el 
Catorce m u.ertos y muchos 
her idos en Cuba 
espíri tu de; aquélla. 
El mi5mo ministro de Agricultura 
no ocuH~ su disgusto fi>()r la forma en 
que ha quedado · aprobada ia ley d~ 
Arreodamientos . H abana, - En los encuentros teni.; 
dos ayer- entre los huelguistas y el 
Ejército hubo e? torce muertos y .mu-
chos heridos , 
Diee que l a crisis n o se plan• 
l teará. L asta A bril 
. La situación no ha variado. T ambién se ha hablado hoy de 
F o,r d -
Ofrece a Vd. su NUEVA rebaja de ~precios 
Para poner más a su alcance 
garañtía , de 
TODAVIA el coche 
s u popularidad~ 
·~ 







Sobre vagón Barcelona 
de la doble 
Ford 
PUEDE ADQ UIR.I RLO A PLAZOS ·.s 1 LO DES~A 
CONCESIONARIO 
Alcoraz, 4 Carretera Zaragoza Tei. 22 HU ESCA 
El señor Lerro-cax: n o tie n e nada 
c¡ue dec~i· a los p eriodistas 
A las nuev e de la noche ha salido 
de la Presidencia el señor Lerroux. 
Dirigiéndose a los . periodistas que 
- le esperaban les ha dicho: 
- N o tengo nada lnteresante que 
comunicarles. Por l o tanto hasta ma-
ñana, que esperaremos en los pasi· 
!los del C ongreso a ver cómo se in-
cuba y fructifica el rumor de la crisis . 
Y sin decir más, don Alejandro s~ 
ha despedido de los informadores. 
La Asociación de la Preusa y 
el proyectado Éstatuto 
La Asociación de la Prensa de 
Madrid, en la sesión que ha celebra-
do, ha acordado con vocar a una 
asamblea nacion_al , a la que serán 
invitados todos periodistas de Espa-
fia, para _ protestar del proyecto de 
EstGttuto de P~ensa. 
Una C omision de la directi va ha 
solicitado del minis tro de la Gober-
nación el oportuno perm;,so para la 
celebracion en Madri d de dicha asam-
blea , pero el ministro ha negado la 
autorizacion : 
En v ista de ello la Asociación de 
1-q Prensa realizará gestiones cerca 
del Gobierno y de las C ortes para 
conseguir que se habra una informa-
cion ·pública en la que puedan depo-
ner todos los periodistas españoles. 
N o p u ede t o l erar q ue s e burle 
a los col o n os 
C omunica_n de Salii!manca que el 
ex ministro señor V illalobos ha diri -
gido una carta a su jefe político don 
Melquiades Al~arez anunciándole que 
no votará la ley de Arrendamientos 
rústicos, aunque así se lo exigiera la 
disciplina del partido, porque no pue-
de tolerar la burla de .que con dicha 
ley se hace objeto a los colonos a los 
que se deja completamente indefen-
sos sin otro auxilio que el Códig:o 
civi l. 
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